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CEMAL REŞİT REY 
KONSER PROGRAMINDA 
SEÇKİN SANATÇILAR VE 
GENÇ YETENEKLERİMİZ 
YER ALIYOR
Ekim ayında, bir İngiliz Opera topluluğunun konserleri ile müzik 
sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, kasım ve aralık 
aylarında da seçkin resital ve konserler yer alıyor. Pazar ve pazartesi 
günleri saat 16 ve 19’da programa alman resitallerde uluslararası sa­
natçıların yanısıra. genç müzik yeteneklerini de dinlemek olanağını 
bulacak müzikseverler. Kasım ve aralık aylarında dinleyeceğimiz sa­
natçılar sırayla şöyle: Piyanist iletin  Ülkü. Piyanist Janis Vakarelis. Pi­
yanist Ronald Bräutigam, İsabella van Keulen (keman) ve Ronald Brä­
utigam (piyano), Gitarist Carlo Domeniconi Piyanist Martin Berkofsky, 
Piyanist Sevgi Topyaa Piyanist Lyubov Timofeyeva ve Piyanist Ay­
şegül Kuş Durakoglu. Sovyet piyanist Timofeyeva’mn aynca devlet 
sanatçısı ve büyük yeteneklerimizden genç kemancımız İsmail Aşanla 
bir resitali ve viyolonsel keman eşliğinde triosuyla bir konseri de aralık 
ayı programında yer alıyor.
YENİ YIL
Cemal Reşit Rey Konser Salonu 1991 programı da zengin. Salon 
yeni yıla 1990'da olduğu gibi, yine devlet sanatçımız İdel Biret ile gi­
recek. Sanatçının resitali yanısıra. uluslararası boyutta ün sahibi Ame­
rikalı Piyanist Michael Ponti ile gerçekleştireceği bir duo-resitali de 
yer alacak. Yeni yıl programının bir diğer yıldızı 94 kişilik Atina Sen ­
foni O rkestrası ve Solist Kem ancı Suna Kan. 21-25 Ocak tarihleri 
arasında Cemal Reşit Rey'de Alman Sessiz Film Gösterisi var. Canlı 
müzik eşliğinde sunulacak bu görsel şölende orkestrayı Piyanist- 
Besteci Frank Strobel yönetiyor. Şubat ayında Ingiliz topluluk "Lon- 
tano'nun konseri var. Konserde Türk-Ingiliz kadın bestecilerinin eser­
leri yorumlanacak.
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